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En la presente investigación se planteó el siguiente problema general: ¿De qué 
manera influye el anuncio publicitario de Ripley “temporada de rebajas” en el 
comportamiento del consumidor de los jóvenes de 18 a 25 años de edad, del 
instituto ITAE, del distrito de los Olivos, 2016?,asimismo se determinó el 
siguiente  objetivo general demostrar la influencia del anuncio publicitario de 
Ripley “temporada de rebajas” en el comportamiento del consumidor de los 
jóvenes de 18 a 25 años de edad ,del Instituto ITAE,2016. Se utilizó la prueba 
de coeficiente V de Aiken, Alfa de Cronbach y el chi cuadrado, el instrumento 
de la encuesta  con un factor de validación de 98% y confiabilidad de 0.95. Se 
concluyó que el anuncio publicitario de Ripley “temporada de rebajas” si influye 
y hay un cambio en el comportamiento del consumidor por parte de los 
estudiantes . Esto se manifiesta ya que el 65% de los estudiantes encuestados 


























In the present investigation, the following general problem was raised: How 
does the Ripley commercial "sales season" influence consumer behavior 
among 18- to 25-year-old youth, the ITAE institute, Olivos, 2016?, Also 
determined the following general objective to demonstrate the influence of 
Ripley's commercial "season sales" on consumer behavior of 18- to 25-year-old 
youth, from the ITAE Institute, was used the test of Aiken's V coefficient, 
Cronbach's alpha and chi square, the survey instrument with a validation factor 
of 98% and reliability of 0.95. It was concluded that Ripley's commercial "sales 
season" does influence and there is a change in consumer behavior on the part 
of students. This is manifested as 65% of the students surveyed believe that the 
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